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IMMUNODIAGNOSIS OF LATENT TUBERCULOSIS







































































Voor het bijwonen van de 
openbare verdediging van mijn 
proefschrift
op woensdag 10 juni 2009 
om 13:45 in de Senaatskamer 
van het Academiegebouw, 
Rapenburg 73 te Leiden
Het bijwonen van de promotie 
is gezien het geringe aantal 
beschikbare plaatsen alleen 
mogelijk op vertoon van bewijs 
van toegang. 
Dit is aan te vragen bij het 
secretariaat Infectieziekten 
(tel. 071-5262613) of bij een 
van de paranimfen.
Tevens bent u van harte welkom 
op de receptie na afloop van 
de promotie in het 
Academiegebouw.
U wordt erop geattendeerd dat 
het moeilijk en tijdrovend is 
om in de buurt van het 
Academiegebouw te parkeren.
Paranimfen:
Sandra Kik
06-48686228
kiks@kncvtbc.nl
Michel Franken
06-24149918
m.c.j.franken@utwente.nl
Willeke P.J. Franken
Boterbloemstraat 28
2215 DP Voorhout
0252-210609
